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Resumen  
Este documento está enfocado en la necesidad de crear un entorno social capaz de adaptarse a 
diferentes actividades. San Andresito de la 38 es reconocido en la ciudad por su desarrollo 
comercial e industrial, además de su localización que hacia finales de los años 40 se consolidaba 
como el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. 
Las problemáticas que se atienden en la conceptualización del proyecto están definidas a partir de 
la inclusión del actor principal del sector, es decir, el usuario. Para esto se establece como 
metodología principal el diseño participativo con ideas y aportes directos de la comunidad, 
estableciendo así los alcances y directrices de diseño, a través de un equipamiento de carácter 
social.  
Una vez definida la intervención, se desarrolla una propuesta activa para la sociedad, dirigida 
principalmente a usuarios de temprana edad, que permite la posibilidad de cambios de actividad 
en un entorno urbano a nivel metropolitano. 
Así pues, la proyección arquitectónica, entendida como gestor de cambio dentro de un contexto 
social y cultural, permite establecer intervenciones dirigidas a la mejora en la calidad de vida de 
la sociedad y a su intrínseca relación con la vida humana 
 
Palabras clave 
Zona Industrial, renovación urbana, bienestar social, interacción social, sostenibilidad.  
 
Reactivation Plan “La 38”, In perspective below ground level 
 
Abstract 
This document is focused on the need to create a social environment capable of adapting to 
different activities. “San Andresito de la 38” is recognized in the city for its commercial and 
industrial development, besides its location that towards the end of the 40s was consolidated 
as the urban perimeter of the city of Bogotá. 
 
The problems that are attend in the conceptualization of the project are defined from the 
inclusion of the main actor of the sector, that is, the user. For this, the main methodology is 
the participatory design with ideas and direct contributions from the community, thus 
establishing the scope and guidelines of design, through social equipment. 
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Once the intervention is defined, an active proposal for society is developed, aimed mainly at 
early-age users, which allows the possibility of changes in activity in an urban environment at 
the metropolitan level. 
 
Thus, the architectural projection, understood as a change manager within a social and cultural 
context, allows to establish interventions aimed at improving the quality of life of society and 
its intrinsic relationship with human life 
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Introducción 
El desarrollo institucional bajo el cual se presenta este artículo, está enfocado en el diseño 
concurrente a través de PEP (2010), este responde al método de aprendizaje establecido por la 
Universidad Católica de Colombia, que se fundamenta en la resolución de problemas basados en 
preguntas, con el fin de demostrar la conceptualización de dicho proyecto en un contexto real. 
Este documento se desarrolla como resultado del proceso académico establecido en 10° semestre, 
para optar por el título de Arquitecta, según lineamientos de la Facultad de Diseño dirigido a los 
estudiantes, a través del Núcleo Problémico 5 “Proyecto”, desde el eje de Diseño que incluye 
Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo enfocado en la pregunta general 
sobre la cual se plantea el objetivo de la investigación es, ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a 
la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales 
y usuarios reales? 
Ahora bien, es necesario entender el problema del lugar, el cual esta descrito en las investigaciones 
tenidas en cuenta para la realización de este proyecto y posteriormente de este artículo. 
San Andresito de la 38 se ha consolidado como un sector netamente comercial e industrial, sin 
embargo, a causa de esto se han evidenciado problemas que afectan el orden de espacio público, 
como las ventas informales y el desplazamiento de transporte pesado, teniendo en cuenta los 
parqueos informales que aportan dicha operación, complicando además la movilidad del sector 
para transporte masivo, transporte particular, transporte peatonal y bici-usuarios, adicional a eso 
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el desplazamiento de la industria a la periferia de la ciudad ha tenido como resultado un sector de 
bodegas abandonadas y como consecuencia la inseguridad en la zona se ha visto latente. 
Por lo descrito anteriormente, se resalta a continuación la importancia del desarrollo del espacio 
urbano, con una serie de análisis y soportes documentales que permiten definir claramente la 
intervención que es necesaria en la zona, es decir, la importancia de recuperar un ambiente sólido 
para la gente y dispuesto para ellos, como se establece en el libro Lugar; “…la importancia de los 
habitantes en sus formas de relación con los espacios urbanos construidos y de cómo de ello se 
desprenden permanencias y cambios en la estructura profunda de la ciudad.” (Casas Matiz, García 
Bernal, Villar Lozano, Bolaños Palacios & Molina Molina, 2009, p.15) 
El planteamiento está enfocado en el marco conceptual dispuesto por el plan urbano del centro 
ampliado, el cual dicta una estrategia de revitalización urbana que permitirá consolidar un modelo 
de ciudad, como se cita en el documento; 
“Recuperar la vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por generaciones. 
La revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias 
condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las infraestructuras 
de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la oferta de 
espacio público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y 
patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar 
las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano ...” Secretaria 
Distrital de Planeación Bogotá & Secretaria Hábitat, 2014, p. 15) 
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La identidad de San Andresito de la 38 se consolida desde finales de los años 40, cuando parte de 
la industria se sitúa en este lugar, por dos razones; Primero, por ser un límite del perímetro de la 
ciudad en esta época y segundo, por la conexión directa que contaba con la entrada desde la Calle 
13 y el puerto fluvial en Honda, que transportaba directamente la mercancía internacional al centro 
del país. 
En la actualidad, este sector comprendido entre la Calle 13 - la Calle 6 y la Carrera 36 – la Carrera 
Diagonal 42, el corazón comercial de la zona presenta problemas evidentes como el comercio 
informal, invasión del espacio público por comerciantes o por parqueos sin control y 
contaminación ambiental y auditiva por la industria que aún permanece allí, por lo anterior se ha 
demostrado que “…una idea de bienestar social que se lograría a través de la separación entre 
vehículos y peatón, y de la disposición de generosos espacios verdes para la circulación peatonal, 
el mejoramiento del paisaje urbano y el desarrollo de actividades de esparcimiento”. (SDdePB & 
SH, 2014, p. 10) 
Alrededor del mundo la industria ha tomado una participación independiente en las ciudades 
modernas y de su construcción, a partir de ello se permite definir claramente su inclusión en los 
centros urbanos de las ciudades actuales, estas evidencias están latentes en los planes de 
renovación y reactivaciones de zonas industriales en diferentes ciudades del mundo.  
El proyecto, 22@ Barcelona, es un claro ejemplo de transformación urbana. Este plan urbanístico 
se estableció bajo la premisa de crear un potente espacio urbano de centralidad, en Barcelona, 
teniendo en cuenta su decadencia de espacio público y de uso industrial a finales de los años 90. 
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Aprobado en el año 2000, este plan garantiza la transformación del uso industrial a un nuevo 
entorno urbano innovador, que tiene como directrices el enfoque a una mayor calidad de vida para 
los habitantes y transeúntes del lugar, eficiencia en infraestructuras existentes y el aporte de 
sostenibilidad. 
Actualmente, @22 Barcelona es considerado un plan de éxito de renovación, no solamente por el 
aporte de sentido social y de espacio urbano, sino también porque permitir la inclusión de nuevos 
espacios productivos, el sector de vivienda, equipamientos y servicios técnicos que se aportan al 
lugar. Adicional a ello, el sector se ha visto beneficiado significativamente gracias a que grandes 
empresas han trasladado sus espacios productivos a este lugar, además de la activación social que 
se permite al sector y a nuevas inversiones privadas para construcciones futuras, dando un mejor 
aprovechamiento al suelo urbano de construcción y liberando paralelamente espacio destinado 
para uso urbano. (Boixader, 2005). 
Así pues, se puede establecer que San Andresito de la 38 presenta un deterioro de carácter urbano-
arquitectónico. Primero, por su déficit en la presencia de actividades sociales y culturales y 
segundo, por el abandono de grandes bodegas de carácter industrial.  
Esto a su vez incrementa los índices de inseguridad, invasión del espacio público y arquitectónico 
en abandono, y el desplazamiento de residentes fuera del sector. 
Entonces, con lo anterior expuesto, el primer planteamiento está dirigido al desarrollo de un plan 
parcial que permita reactivar la zona no solo comercialmente, sino también uso residencial y 
trabajo formal, es decir, zonas de oficinas y actividades paralelas que conformen un lugar en el 
cual su actividad no se vea limitada por franjas horarias. 
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A su vez, incluir escenarios urbanos que articulen las actividades anteriormente mencionadas e 
inclusión de transporte peatonal y de bici-usuarios, ya que como se menciona en el libro Ciudades 
para la gente, esto se ha convertido en un elemento esencial a la hora del diseño funcional en una 
ciudad; “Lograr un proyecto que contemple desarrollar una ciudad vital, sostenible, sana y segura 
se ha convertido en un deseo urgente y casi unánime. En este sentido, incrementar el bienestar de 
los peatones y de los ciclistas es un paso fundamental”. (Gelh, 2014, p. 6) 
Esto permitirá consolidar un desarrollo por etapas del plan, dispuesto a la construcción total en 
20 años, dividido en 4 etapas de intervención con un área promedio entre 40.000 m² y 55.000m².  
El Plan de Reactivación la 38, -como se denomina el plan de trabajo- está se dirige bajo los 
términos de la consolidación de un lugar que permita la nueva visión de ciudad, permitiendo 
definir un claro ejemplo de ciudad sostenible y en la contraposición entre tradición – modernidad, 
basado en argumentos donde se evita atentar "…contra el modelo de ciudad tradicional y contra 
los hábitos y comportamientos ciudadanos. La disgregación espacial de funciones provoca los 
desplazamientos cotidianos masivos de uno a otro espacio, con fluctuaciones reguladas por los 
horarios laboral, comercial o de ocio" (Ponce Herrero, & Martínez Pérez, 2001, p. 92) 
Este plan, dirigido particularmente al bienestar del desarrollo social, busca como objetivo y ente 
articulador, que la sociedad sea participe del diseño y resolver sus necesidades como población 
activa y permanente de la zona. Sin embargo, el diseño plantea la posibilidad de permitir que 
dicha actividad sirva de conexión entre población permanente y la población flotante de la ciudad, 
haciendo una conexión a nivel metropolitano y atrayendo diferentes usuarios a las actividades allí 
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propuestas, como se hace evidente en la interpretación de la postura frente al desarrollo de ciudad 
moderna y de la contraposición de la postindustrial de un lugar, evitando que: 
“…la inercia y la rigidez en la gestión del planeamiento urbano ha hecho que la respuesta a los 
grandes retos de la etapa postindustrial haya sido escasa, salvo en algunas grandes metrópolis con 
los suficientes recursos y la apropiada visión de futuro, apoyadas en planes estratégicos o en 
eventos coyunturales” (Ponce Herrero, & Martínez Pérez., 2001, p.91) 
La actividad comercial como elemento articulador será uno de los usos activos en el 
planteamiento. Sin embargo, de acuerdo al análisis del usuario en el sector, se determinó que 
adicional a la inclusión de dos nuevas actividades que permitan dar un movimiento activo como 
uso residencial y uso de trabajo formal, es necesario aportar espacios dirigidos al uso cultural y 
educativo. 
Entonces, el planteamiento de diseño permite desarrollar nuevas ideas innovadoras de 
emplazamiento arquitectónico y urbano, sin dejar de lado la consideración de creaciones de 
espacios dirigidos al bienestar social a nivel metropolitano, este se ajusta con las actividades 
paralelas y complementarias que se asignaran según sean las franjas horarias adecuadas, y esto a 
su vez permitirá un flujo constante de población flotante aportando dinamismo al lugar, como se 
respalda como la consideración de intervenciones urbanas temporales en términos de Sansão 
Fontes, y Couri Fabião, así: 
“…las apropiaciones espontáneas del espacio, las intervenciones de arte público o de 
arquitectura de pequeña y mediana escala, y las fiestas locales, con exclusión de las 
acciones con fines comerciales o estrategias de supervivencia, donde no hay intención 
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de transformar el espacio, sin tener en cuenta si tienen impacto positivo o negativo en la 
ciudad.” (2016, p.30). 
Con este Plan de Reactivación de la 38, establece como objetivo general desarrollar una serie de 
intervenciones que permitan consolidar el sector como un nuevo centro de ciudad, y así aportar a 
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Metodología 
El desarrollo metodológico sobre el cual se basa la construcción de este proyecto se establece en 
un orden de 3 etapas en el proceso de investigación-análisis, identificación de problemas-
alternativas de solución y por ultimo un acercamiento de la propuesta general al problema. 
La primera, obedece al análisis de información, y de fuente propia que permite consolidar un 
acercamiento al estado actual del sector. 
El proceso productivo del plan parcial, se desarrolla así: Primero, la recopilación de información 
existente (Estudios demográficos, técnicos, normas urbanas, planes de reactivación dispuesto por 
el distrito, encuestas a usuarios, visitas y recorridos presenciales), segundo, el análisis de 
información y consolidación de la misma, y por último el resultado de información obtenida, por 
medio de matrices de trabajo, en este caso identificación de problemas y necesidades, mediante 
un cuadro comparativo problema-solución. 
Una vez obtenida la información necesaria y los problemas identificados, se categorizan en 
escalas de acción, es decir, desarrollo urbano, arquitectónico, constructivo y social, 
respectivamente.   
La segunda etapa consiste en identificar las problemáticas del sector, con un acercamiento general 
de propuestas que permitan dar solución por medio del diseño participativo de la sociedad. 
Entre los problemas presentes en la zona, se identifican aspectos a tener en cuenta en el proceso 
de diseño como: Creación de nuevas actividades urbanas, que consoliden y articulen las 
actividades propuestas en el plan parcial de desarrollo, inclusión de nuevos espacios verdes y 
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ecológicos, actividad económica controlada, atraer inversiones empresariales a la zona, consolidar 
el diseño urbano permitiendo dar lugar al recorrido peatonal, que permita incentivar el uso de 
transporte peatonal y de bicicletas, control de transporte privado y masivo en la zona, ampliación 
de actividades en diferentes franjas horarias, que permitan establecer el lugar como un hito 
urbano, y finalmente establecer equipamientos colectivos dirigidos a la comunidad y al desarrollo 
social y cultural de todo usuario presente en la zona.  
Seguido a esto se elabora una encuesta de autoría propia (Ver anexo 1), que se realizó durante una 
jornada habitual en el lugar de intervención, en la cual se relacionan 5 tipos de usuarios que se 
identifican y posteriormente se consolida, con el fin de dirigir la intervención directamente a las 
personas que pertenecen al lugar, y crear un modelo que agrupe la respuesta a las necesidades de 
todo tipo de usuarios, teniendo en cuenta la participación de cada uno en el lugar. Así el diseño 
participativo resalta que “…con la arquitectura es interesante preguntarnos si estamos frente a la 
solución de sistemas, o si un edificio, como objeto construido, se constituye en la sumatoria de 
sistemas… con estudios de causas simples, de causas y efectos…” (Gómez Acuña, 2008, p 71) 
Por último, la tercera etapa da lugar al primer acercamiento de la propuesta general de 
intervención. Una vez establecidas las problemáticas se procede al análisis y toma de decisiones 
de la intervención en el proceso de revitalización del sector. 
Definido el plan productivo para el plan parcial “Plan de reactivación la 38”, se establece un límite 
de geográfico – espacial. Este se localiza sobre el eje comercial principal de San Andresito de la 
38, es decir sobre la Carrera 38 a lo largo del eje conectando desde la Calle 6 a la Calle 13, con 
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un polígono de predios adyacentes dentro de 2 cuadras extendiéndose al oriente y occidente 
llegando con un contorno irregular entre la Carrera 36 y la Carrera 40 (Ver figura 1). 
Por lo anterior, el usuario al que se direccionara el elemento arquitectónico propuesto serán los 
niños, con rangos de edad en 3 categorías: Niños de infancia menor entre 0 y 5 años, niños activos 





Figura 1 Poligono de intervención Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Resultados 
Dentro de un primer acercamiento se hace necesario determinar y categorizar la tipología de los 
usuarios presentes en el lugar, con el fin de entender las necesidades y las características de cada 
uno. 
Dentro del diseño conceptual de un proyecto desde la escala más pequeña hasta la escala más 
grande, se ha hecho indispensable conocer quién es su usuario final, sus necesidades y 
expectativas, como se afirma a continuación: “Es esencial la participación de los actores sociales 
involucrados en el proyecto, aquellos que de alguna manera son los sufrientes o gozantes de este 
sistema. El problema es discernir quienes.”. (Leff, 2000, p. 144) 
El diseño participativo con el actor principal del proceso de cambio (El usuario), permite al 
diseñador generar una conexión y un acercamiento con lo 
que realmente se busca a la hora de diseñar y con las 
peticiones que según quien lo habita se hace necesario. 
Una vez establecido el porcentaje de actividad en cada uno 
de ellos (Ver figura 2) y sus franjas horarias de presencia en 
el lugar, se direcciona el campo de acción individualmente. 
Así pues, con la tabulación de resultados en la encuesta 
realizada (Ver anexo 1), mencionada anteriormente se 
determinan directrices independientes para cada uno, 
dentro del eje de proyección conceptual y de diseño.  
Figura 2. Esquema de usuario 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Descritas a continuación: 
1. Trabajador: Este siendo el usuario con mayor porcentaje de presencia, se establece como 
un actor principal dentro de la tipología de usuarios a atender. Entonces, se busca 
incentivar nuevas actividades de trabajo formal, e implementar nuevas construcciones que 
permitan la migración de líneas empresariales a la zona, logrando así un sector 
consolidado con ambientes comerciales y empresariales. 
2. Comprador: La identidad que categoriza San Andresito de la 38 es indudablemente la 
relación de comerciante-comprador. Es por ello que se hace necesario un plan de 
ordenamiento para dicha actividad. 
Y se establece bajo criterios de ordenamiento flotante, es decir, se crearán zonas de 
intercambio comercial con relación directa al espacio público definido, así dicha actividad 
servirá de puente de conexión entre el apropiamiento del espacio público dirigido a la 
comunidad y la actividad comercial. 
3. Comerciante: La inclusión de nuevas potencias empresariales permitirá a este usuario, 
establecerse como tal, dentro de un ámbito empresarial de mayor escala, permitiendo así 
la creación de nuevo negocios y posibles inversiones en el sector comercial. 
4. Residente: Es necesario potenciar y elevar el nivel de participación de dicho usuario. 
La inclusión de uso residencial en la zona, se evidenciará en el desarrollo del plan parcial 
y a su vez se establecerá como un actor activo en las actividades allí dispuestas y su 
concurrencia entre sí. 
Gracias a la información obtenida se determina el porcentaje de permanencia de los usuarios 
presentes en el sector, su actividad y su acercamiento social con el lugar. Esto a su vez permitió 
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determinar con mayor claridad los problemas presentes en el lugar, además permite establecer 
una serie de posibles soluciones que permitirán la nueva construcción de un imaginario colectivo 
del lugar, en los sentidos y percepciones de las personas. (Ver figura 3) 
 
 
Adicional a ello, se desarrolla un cuadro comparativo de problemas y necesidades como el déficit 
de espacio verde, áreas de comercio informal, bahías de parqueo informal, entre otros, en detalle 
(Ver anexo 2) determinados en su mayoría por las conversaciones y visitas presenciales al lugar, 
con claros ejemplos de intervenciones que se verán presentes en el proceso conceptual y 
posteriormente en la etapa de diseño. 
Figura 3. Tabulación de resultados (Encuestas y entrevistas) 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Una vez establecido el alcance del proyecto se desarrolla una propuesta de Plan Parcial para el 
sector, y una propuesta arquitectónica de carácter social y cultural, que permitirá su consolidación 
como plan de renovación urbana. 
Plan de reactivación, la 38 
El Plan de Reactivación la 38, se plantea desde una visión de cambio e inclusión de nuevas 
actividades complementarias que permitan fortalecer el sector exponencialmente, logrando así un 
sector consolidado bajo la tipología de ciudad sostenible, es por ello que se realizaron inicialmente 
balances económicos y de prefactibilidad (Ver figura 4), obteniendo áreas de intervención y áreas 
definidas por actividad. En este desarrollo se plantea principalmente la evolución de un sector 
industrial, para el posterior desarrollo innovador destinado a las actividades residenciales, 







El planteamiento general del Plan de Reactivación la 38, se define a partir de la necesidad de 
potenciar el nivel de actividad urbana en el sector, que determinan 7 directrices (Ver figura 5), que 
Figura 4. Cuadro general de áreas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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confluyen en un mismo lugar de intervención, que a su vez justifican y replantearan las actividades 
dispuestas allí, logrando un espacio dinámico y activo para la sociedad y permite atraer nuevos 
usuarios que disfruten de las mismas, como una lámpara urbana que encienda la luz en el nuevo 
hito de ciudad que ofrece este nuevo planteamiento. 
Teniendo en cuenta las relaciones que se esperan exaltar y las condiciones urbanísticas del lugar 
se crean 8 criterios de diseño (Ver figura 6), que se hacen necesarios para el diseño proyectual y 
conceptual en la organización del Plan. 
Con cada uno de ellos se espera establecer un ambiente urbano definido con estrategias 
arquitectónicas generales a tener en cuenta en el planteamiento de diseño y su emplazamiento 
general del polígono a intervenir. 
 
Figura 5. Esquema de directrices planteamiento urbano – Referente Tomado 
Fuente: Juca,M, 2016 BY-NC-SA 
Figura 6. Criterios de diseño 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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El diseño de la propuesta urbana general toma 
en cuenta los criterios anteriormente 
definidos. 
El Plan, permite establecer claramente el eje 
de conexión longitudinal de la zona (Carrera 
38) con ejes transversales que articulan los 
espacios ya definidos del polígono de 
actuación para el plan parcial, conocida como 
San Andresito de la 38 y en donde se 
evidencia la aglomeración de usuarios, y por 
quienes ha constituido su identidad comercial 
a lo largo de los años. 
Dentro del plan de diseño se plantea crear escenarios urbanos a lo largo del eje articulador 
existente y en el cual se pretende potenciar de espacio urbano, asegurando el recorrido peatonal y 
de bicicletas, esto con el fin de motivar la permanencia y el uso apropiado de cada actividad que 
allí se genere, al igual que plazoletas y espacios dirigidos la población flotante que desee transitar 
el lugar (Ver figura 7). 
Teniendo definidas las 3 actividades dentro de las cuales se desarrollará el Plan (Vivienda, 
comercio y empresarial), se establece un diseño parcial de ocupación a nivel de primer piso como 
acercamiento a la propuesta volumétrica, según el área definida previamente en el ejercicio de 
prefactibilidad económica según fuera su actividad y su porcentaje de participación en el plan 
parcial (Ver figura 8). 
Figura 7. Diseño urbano 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Es de vital importancia entender el concepto de edificio hibrido en el desarrollo de la arquitectura, 
porque aun cuando la arquitectura moderna permite mezclar usos en un mismo escenario, no se 
puede traducir como si se condicionara el espacio público-privado bajo ese mismo efecto. 
La arquitectura hibrida permite establecer un vínculo entre las actividades productivas y pasivas 
de uno solo lugar, en este caso (Comercio-Sector empresarial = Residencia-equipamientos 
públicos y culturales), en donde es esencial la apropiación del espacio público que intercede entre 
sí, haciendo de este un gestor de centralidad entre la tipología de usos. 
En un sentido más definido dentro del concepto en el Plan, la propuesta urbana establece nuevas 
inclusiones en niveles deprimidos y elevados del espacio público, permitiendo al usuario 
determinar diferentes percepciones del espacio y en alturas, extensión del espacio, además la 
creación de ejes trasversales a la Carrera 38 que desplaza e involucra nuevas actividades dadas 
sobre estos ejes, complementando así el uso colectivo en el sector. Como se respalda con la 
afirmación de García-Doménech, sobre la determinación e importancia que adquieren las 
Figura 8. Propuesta volumetrica general por usos 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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actividades urbanas que confluyen en un lugar y permiten que este se defina como tal, atendiendo 
además el éxito de un planteamiento urbano dentro pequeños centros de ciudad: 
La observación de las actividades ajenas sobre el espacio urbano llama la atención del  
viandante; de hecho, en los lugares transitados es más fácil vender que en los  
inhóspitos. Desde esa óptica, el comercio también cumple una misión articuladora  
entre el ámbito privado “lo individual” y el público “lo plural” (García-Doménech,  
2015, p.35). 
Una vez definidas las áreas generales y su estrategia de intervención del Plan parcial y el 
porcentaje asignado a cada una de las actividades, se designan 4 etapas de intervención, esto 
teniendo en cuenta que el desarrollo de cada etapa se contemple en un periodo entre 5 y 8 años, 







 Figura 9. Esquema de etapas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Definido el alcance del proyecto se establece que por su ubicación central y su emplazamiento la 
etapa se da a la etapa 2 como fase de proyección del plan parcial.  Esta cuenta con 55.200 m² de 
área neta, definido tomando en cuenta la permeabilidad que adoptarán las 3 tapas restantes, que 
permitirán establecer un eje central de intervención y a su vez conectarán con el eje principal de 
diseño, la Carrera 38. 
Centro de Atención para la Infancia, ABC 
Atendidas en términos generales las necesidades básicas de uso en vivienda, comercio y el sector 
empresarial, planteamiento general del plan parcial, se busca establecer un elemento articulador 
que confluya dentro de los mismos parámetros previamente establecidos. 
Ahora se hace necesario la búsqueda complementaria de un lugar dirigido para aquellos quienes 
son parte activa de la sociedad y están presentes en todos los entornos expuestos en este plan. 
Para efectos del proyecto se plantea actuar dentro de las áreas establecidas anteriormente para 
equipamientos en el sector, y es aquí, en esta fase donde se hace necesario la búsqueda del usuario 
final para el aporte arquitectónico del lugar, sin desligar el alcance del planteamiento del diseño 
urbano a nivel general. 
La búsqueda y el sentido del centro, está enfocado en desarrollar un elemento articulador no solo 
a nivel arquitectónico y urbano, sino también a nivel social. 
La presencia de niños en el sector se hace indudable con la propuesta de renovación del sector, 
teniendo en cuenta que se busca establecer la zona como hito urbano, dentro de la idea de ciudad 
sostenible, es por ello que se busca satisfacer las necesidades básicas para familias, trabajadores 
y transeúntes en un mismo lugar. 
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Actualmente la sociedad ha desvirtuado el concepto de cultura, y no por ello la arquitectura se 
permitirá desplazar este vital ente articulador, si no por el contrario, es un firme propósito hacerse 
evidente en la conceptualización de cada proyecto, de cada iniciativa de construcción social, de 
cada aporte arquitectónico a la ciudad, en respaldo las siguientes afirmaciones de Héctor 
Maldonado;  
 “…la construcción de sentidos y ellos mismos puestos en marcha en espacios físicos 
cerrados (teatros, salas) es diferente a la que se realiza en lugares físicos abiertos (plazas, 
parques) o en escenarios virtuales (televisión, Internet), así como es distinto si se 
desarrolla en una u otra de las posibilidades incluidas en estas categorías (televisión o 
Internet). Es en estos escenarios y las prácticas a ellos asociados, que la sociedad elabora 
sus nociones de lo colectivo, lo personal, lo público y íntimo, en suma, su idea de orden 
social.” (2008, p.36). 
Este aporte arquitectónico si bien está dirigido para el uso principal por niños, termina por 
complementar las actividades diarias a las que está expuesta la población de Bogotá., los 
trabajadores se permitirán contar con un lugar para la disposición de sus hijos en franjas laborales, 
para los transeúntes será un espacio de interacción del cual se podrá disfrutar, según sean las 
actividades paralelas a las educativas y para los residentes, será el espacio apropiado para 
complementar sus actividades culturales y de ocio.  
El concepto de innovación en un espacio urbano, está ligado intrínsecamente con el desarrollo 
social arquitectónico y la evolución del mundo contemporáneo e innovador, como se plantea a 
continuación: 
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“Uno de los más importantes aportes en la reciente evolución del concepto de innovación 
en el mundo contemporáneo es la construcción del concepto de innovación social, una 
noción compleja y con diversidad de interpretaciones desde diferentes miradas y 
contextos, que promete convertirse en una de las estrategias más eficientes en el siglo 
XXI para generar transformaciones de fondo en busca de lograr cambios sociales; 
objetivos que comparte con la sostenibilidad social a fin de lograr una sociedad más justa 
y equitativa, desde una nueva conciencia de ciudadanía.” (Martínez-Osorio, Barana, M., 
Rocha-Carneiro, y Paschoarelli, 2017, p.71). 
Si bien es necesario establecer espacios de interacción, es necesario empezar a educar a quienes 
pueden en un futuro ver la ciudad de una forma diferente y cambiar aspectos netamente culturales 
y permitirse ser parte de no solo una ciudad sostenible, sino de una cultura sostenible.  
En perspectiva bajo el nivel del suelo 
Para la concepción del diseño del Centro de atención para la infancia ABC, se direcciona su diseño 
arquitectónico y constructivo según el lineamiento técnico de diseño y construcción de jardines 
infantiles para la primera infancia de la Secretaria de Integración Social (Vargas Aldana, D., 2013, 
p. 2-98). 
La búsqueda y sentido urbano, se enfoca en establecer escenarios colectivo y lugares de 
permanencia inmediata y progresiva, permitiendo así un recorrido dentro de un mismo escenario, 
convirtiendo los elementos arquitectónicos-urbanos en imaginarios, que permitirán actuar en el 
sentido de memoria de una persona dentro de un lugar, desde la apropiación de un espacio urbano 
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que se rige por la organización de un uso específico, pero que a su vez permite que la 
configuración espacial se magnifique estando fuera de la volumetría principal. 
Quizá es necesario entender que la volumetría no solo se configura por elementos cerrados, en 
este caso la volumetría que se propone, tiene un significado espacial interno, gracias a su actividad 
principal, pero también permite configurarse dentro de un ambiente al aire libre como elemento 
homogéneo del espacio público, dirigido y diseñado para la capacidad perceptual de las personas, 
como lo plantea Julio Gómez en su artículo Tecnología y Arquitectura en la década de los 
noventa: 
“Una población que seguramente cambiaría al ser vista como comunidades de seres 
humanos, no solamente como peatones urbanos ordenados y disciplinados, como 
ocurre en algunas ciudades, sino seres que perciben sensaciones con emociones, 
deseos, temores, ilusiones, sentimientos y formas de vida particulares de acuerdo con 
sus edades, géneros, limitaciones físicas, necesidades, identidades y culturas que 
desean mostrarse.” (Gómez Acuña, 2004, p 134) 
La volumetría principal se desarrolla bajo características específicas definidas dentro de una 
conciencia de emociones y sensaciones urbanas, que permitan entender que el espacio se 
configura más allá de volúmenes arquitectónicos. 
Figura 10. Esquema intervención a diferentes niveles 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
Figura 11. Esquema escenarios con difrentes niveles de rasante 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Como se muestra en la figura 10 y la figura 11, el proyecto arquitectónico-urbano se concibe como 
un planteamiento de terrazas y deprimidos a diferentes niveles con espacios de permanencias y 
recorridos, que permitirán al usuario establecerse con diferentes conceptos de percepción dentro 
de un mismo lugar. La magnitud de un lugar se percibe por movimientos y sensaciones, 
perceptibles individualmente. 
El lugar de implantación se definió teniendo en cuenta su conexión tangencial con el eje 
articulador principal dispuesto sobre la Carrera 38 (Ver figura 12), sobre el cual se dispone el circuito 
de recorrido de transporte peatonal y de bicicletas, dentro de la etapa No. 2 del plan parcial, que 




Teniendo en cuenta la relación espacial que se pretende establecer con la volumetría 
arquitectónica, se establecen 3 criterios de diseño (Ver figura 13), las cuales serán direccionadas al 
contexto urbano y arquitectónico según lo permita su espacialidad, logrando así un diseño que 
caracterice la intervención definida por el Centro de atención para la infancia ABC. 
Figura 12. Esquema de implantación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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 Como carácter general, la implantación está dispuesta por un eje central que se conecta 
directamente con la Carrera 38, dividiendo así el predio inicialmente en dos volúmenes 
conectados por un eje central urbano, el cual dará lugar al ingreso de uno o más edificios, según 
lo requiera el diseño espacial interior.  
Adicional a ello, se establece una rotación de los límites del perímetro de implantación, en planta, 
con el fin de generar un ambiente de confort térmico como se establece, de 18° con respecto al 
norte, para la ciudad de Bogotá. 
La arquitectura dentro de su ámbito de diseño espacial permite determinar previamente lo que se 
quiere lograr en su interior, a través de estrategias definidas según sea lo que se quiera establecer 
para el habitante común de un recinto. Por ello es importante destacar que la volumetría 
arquitectónica si bien responde a un concepto de uso, debe tener como eje ordenador la capacidad 
de ser habitable para el usuario, en este caso, los niños, como se plantea en el artículo La 
habitabilidad como variable de diseño de edificaciones orientadas a la sostenibilidad: 
“La habitabilidad se puede definir como la capacidad que tiene un edificio para asegurar 
condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. Esta surge de la relación 
entre la dimensión social con la dimensión ambiental en un hábitat construido. En este 
contexto, el uso eficiente de los recursos naturales se relaciona con la dimensión espacial 
Figura 13. Esquemas de ctiterios para implantación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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para responder a las necesidades humanas. De esta interdependencia surge la 
habitabilidad como factor determinante en la construcción de una adecuada 
sostenibilidad. (Cubillos González, Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, y Villar 
Lozano, 2014, p. 117). 
Para la volumetría principal se busca un diseño armónico, moderno y divertido, teniendo en cuenta 
la racionalidad del entorno, la proyección de uso y su integridad con el espacio urbano que brinda 
en su totalidad dentro del marco en el cual se implanta. 
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Las estrategias de diseño volumétrico bajo las cuales fue 
concebido el diseño final del proyecto urbano-arquitectónico, 
tienen como base 8 características puntuales que debieron ser 
tenidas para el desarrollo de la propuesta formal (Ver figura 14). 
Se establece un diseño ortogonal, como criterio de orden 
volumétrico, esto respaldando el eje axial que se propone creando 
una conexión transversal y longitudinal, que a su vez permitirá 
que el espacio urbano sea permeable dentro de la categoría de 
volumetrías dilatadas, según sea su actividad principal. 
Una vez definidos los principios ordenadores, la composición 
volumetría se define a partir de movimientos de yuxtaposición, 
creando diferentes niveles de rasante (0.00m, -3.00m, -5.00m y -
8.00m) que se evidencian en el ajuste de eje principal de conexión 
deprimido sobre estos 4 niveles de emplazamiento. Además, se 
articula el espacio urbano junto con una plazoleta elevada que 
establece acceso directo a la volumetría principal por medio de 2 
puentes urbanos, logrando así un eje conector no solo a nivel 
volumétrico sino a nivel urbano. 
Por último, teniendo en cuenta la importancia de la Carrera 38 
sobre la cual se implanta el proyecto urbano-arquitectónico, se 
genera un movimiento de rotación paralelo a dicho eje, creando 
una ampliación para el ingreso del mismo.  
Figura 14. Esquemas de ctiterios de 
orden para volumetria final,  
Fuente: Elaboración propia,  
2018 BY-NC-SA 
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El desarrollo espacial del proyecto arquitectónico está dividido en 6 volúmenes, los cuales cada 
uno responde específicamente según sea su categoría de atención. 
 
1. Zona Infantes Menores (Ver figura 15). En 
este volumen se atenderán las 
necesidades básicas de niños entre 0 y 3 
años, en un primer nivel zonas de 
preparación de alimentos, áreas 
destinadas al almacenamiento y 
refrigeración y salón comedor, así 
mismo con espacios para sanitarios y depósitos. Además, se incluyen salones de estar y 
aulas para profesores y cuidadores, un salón de cunas y descanso, un espacio destinado 
como terraza y área de juegos infantiles. 
 
2. Zonas Recreativas (Ver figura 16). Dentro 
del planteamiento espacial se incluyen 
aulas de actividad lúdica, áreas de 
recreación interna y externa, es decir, 
espacios abiertos y cerrados donde se 
dispondrán actividades recreativas sin 
limitar el espacio, un salón de 80m² 
destinado como ludoteca principal y por ultimo un cine infantil. Estos dos últimos tendrán 
Figura 15. Zona Infantes Menores 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
Figura 16. Zonas Recreativas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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aperturas ocasionales para uso del público en general, en horario establecidos donde no se 
cuente con la permanencia de menores, con el fin de garantizar la seguridad e incluir estos 
ambientes dentro de la propuesta de apropiamiento del uso del espacio público. Así mismo 
con espacios para sanitarios y depósitos. 
 
3. Zona de Servicios (Ver figura 17), Ali se 
establece espacios dedicados para 
preparación y alistamiento de alimentos, 
áreas de depósito, refrigeración, el 
restaurante principal donde se dispondrá 
de comedores con capacidad para 60 
niños en una misma jornada, haciendo 
rotativo el horario de comida. Así mismo con espacios para sanitarios y depósitos. 
 
4. Zona administrativa (Ver figura 18), Este 
volumen siendo el de menor área, 
contara con salones dispuestos para 
servicio de vigilancia, recepción, salas 
de espera y oficinas de coordinación y 
dirección. Así mismo con espacios para 
sanitarios y depósitos. 
Figura 17. Zonas Servicios 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
Figura 18. Zonas Administrativas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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5. Zona Educativa (Ver figura 19), compuesto 
por áreas de uso permanente para una 
biblioteca, una ludoteca junto con el área 
de espacio técnico y depósito para el 
mismo. Además, contara con aulas 
destinadas para salón de clases o salón de 
tareas, aulas para profesores, junto con 
actividades recreativas para el desarrollo de motricidad fina y gruesa y depósitos en 
general. Así mismo con espacios para sanitarios y depósitos. 
 
6. Zona de Servicios Especiales (Ver figura 
20), Finalmente en este volumen se 
encontrarán áreas destinadas en primer 
nivel para islas comerciales y de 
recepción de usuarios, además de 
cuartos de vigilancia y control. En el 3 
nivel estarán ubicadas aulas de música y 
preparación musical y en el 4 nivel se destinará a atención de servicio médico pediátrico 
y ocasionalmente general con el fin de atender emergencias de nivel menor que se 
presenten en el lugar. Así mismo con espacios para sanitarios y depósitos. 
Figura 19.  Zonas Educativas 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
Figura 20. Zonas de Servicios Especiales 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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El carácter espacial en el que desarrolla cada módulo comprende de un cubo, esta figura 
geométrica permite establecer un volumen que, si bien es imponente al cambio del paisajismo 
urbano, pretende ser una serie de edificios que se caractericen por crear ambientes divertidos para 
el usuario final, interna y externamente. 
Adicional a ello el carácter de habitabilidad permite explorar nuevos ambientes espaciales en su 
interior, como contenedor-contenido, centralidades desplazadas, dobles alturas y desarrollo de 
fachadas que no afectan su función interior. 
Las características que un cubo brinda para un edificio en este caso, es la búsqueda del control 
térmico y el reto de establecer un ambiente cálido y confortable en su interior, si bien es necesario 
en cualquier construcción arquitectónica, es indispensable en ambientes educativos y de carácter 
social, pues el usuario estará presente en la totalidad de franjas horarias 
La construcción conceptual del proyecto se basa en la relación energética de un edificio y su 
entono de aprovechamiento de energías renovables, como se describe en la siguiente afirmación 
de Franco Medina y Bright Samper: 
“La energía solar, más que ninguna otra energía renovable, tiene una relación directa con 
la forma, los materiales, la ordenación volumétrica de nuestros edificios, sus 
separaciones, alturas y retrocesos. Esta relación energética afecta directamente el espacio 
interior de nuestras edificaciones en aspectos tales como la habitabilidad, el confort y el 
consumo energético.” (2016, p. 106). 
Al interior es importante destacar el acceso de luz natural, esto junto con la dirección volumétrica 
del proyecto, garantizando iluminación natural constante dentro de cada uno de los edificios. 
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El desarrollo técnico de cada volumen, se basa en un 
sistema dual, el primero es un sistema convencional de 
pórticos metálicos con luces de 10.0m entre si y voladizos 
de 5.00m, y como complemento estructural el segundo 
sistema comprende de un núcleo desplazado de su 
centralidad, (Ver figura 21) aportando soporte al desarrollo 
de los puntos fijos y conexiones verticales, este está 
dispuesto en concreto reforzado, además de cumplir esta 
función tomar el valor como muros de inercia térmica, que 
permitirá almacenar el calor que reciba durante una jornada diaria y liberarlo en las horas en las 
que las temperaturas sean menores, además de la recepción de calor, que permitirá para el 
alumbrado externo de los cubos, cumpliendo como función las lámparas urbanas anteriormente 
mencionadas, (Ver figura 22). 
 
 
Figura 21. Esquema de sistema constructivo 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
Figura 22. Corte Bioclimatico, -Comportamiento Termico 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Debido al desarrollo estructural del edificio y su carácter formal, como Franco-Medina y Bright-
Samper: plantea a continuación, se hace necesario destacar la importancia de la integración de 
energía solar en un planteamiento de ciudad sostenible: 
“Un edificio con acceso solar puede aprovechar e integrar en la edificación la energía 
solar a través de sistemas activos o pasivos con el objetivo de reducir sus emisiones de 
CO2 y su demanda energética, procurando una dimensión sostenible. La tarea del 
arquitecto contemporáneo está en lograr la integración plástica y la necesidad técnica en 
el proyecto arquitectónico, tal como se hacía en tiempos pasados en donde no existía tal 
diferencia.” (Franco Medina, & Bright Samper, 2016, p. 106). 
Este sistema debido a su altura y sus pesos estimados de cargas vivas y cargas muertas, se resuelve 
con un sistema de cimentación profunda con dados de cimentación sobre 6 pilotes in situ de 
profundidad mínima de 20.0, por la calidad del suelo a implantar 
Una vez definido el sistema estructural, se 
aplica para los 6 volúmenes dispuestos, y a la 
plazoleta elevada. 
Además, se articula con dos puentes urbanos, 
donde su sistema estructural se define a partir de 
vigas Virendel, concluyendo el sistema 
estructural principal del Centro de atención para 
la infancia ABC, (Ver figura 23). 
 
Figura 23. Sistema estructural consolidado 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Esta construcción es liviana y permite estimar tiempos de ensamblaje no superiores a un mes. 
Además, gracias a la disposición de grandes luces no intervienen en el desarrollo espacial 
arquitectónico, teniendo en cuenta las categorías espaciales que se plantean en el programa y sus 
requerimientos bajo los cuales se rigen los lineamientos técnicos de diseño y construcción de 
jardines infantiles para la primera infancia de la Secretaria de Integración Social (Vargas, 2013). 
El Centro de atención para la infancia ABC, plantea como piel arquitectónica la instalación de 
paneles solares modulados a partir de la trama principal para las fachadas, además se establece la 
construcción de pieles en material reflexivo a la luz, de esta forma se asegura la reflectividad en 










Figura 24. Imaginario urbano 
Fuente: Elaboración propia, 2018 BY-NC-SA 
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Discusión 
El desarrollo de ciudad industrial se consolidó a finales de los del siglo XVII en ciudades europeas 
donde el proceso industrial tuvo un concreto avance y, en consecuencia a ello, la migración 
poblacional se evidenció a las ciudades en desarrollo, construyendo un potencial desarrollo 
arquitectónico en la periferia de la ciudad, esto permitiendo separar actividades de construcción 
social e industrial en un solo lugar. 
Desde los primeros desplazamientos a centros urbanos por parte de la sociedad se estableció un 
límite virtual que configuraba la partición de actividades dentro de un mismo lugar, sin embargo, 
a raíz del crecimiento desmedido de las urbes metropolitanas, estos límites desaparecieron y en 
consecuencia la ciudad creció a su alrededor, con estas características inmersas en la ciudad que 
define Engels y Díaz: 
 “Mientras más grande es la ciudad, mayores son las ventajas de la aglomeración. Se 
construyen vías férreas, canales y carreteras; la selección entre obreros experimentados 
resulta cada vez mayor, debido a la competencia que se hacen entre sí, los constructores 
de edificios y también los fabricantes de máquinas ... la tendencia centralizadora sigue 
siendo sumamente fuerte y cada nueva industria creada en el campo lleva en sí el germen 
de una ciudad industrial. “ (1976, p.64) 
La inclusión de la actividad social dentro del contexto arquitectónico se hace necesario a la hora 
de establecer cualquier intervención, la construcción epistemológica y plausible en un entorno 
permite resaltar y concretar las modificaciones, la viabilidad para las transformaciones aquí 
planteadas y el aporte disciplinar del proyecto en su contexto inmediato. 
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El proyecto, 22@ Barcelona, es el resultado de la transformación de un sector de ciudad que se 
permitió la renovación de un ambiente industrial y  destacar la necesidad de incrementar y 
posibilitar zonas catalogadas en deterioro a lugares nuevos e incluyentes con la sociedad, con el 
desarrollo arquitectónico sostenible, y con las actividades que permiten establecer un lugar como 
un hito urbano, generando así conciencia en los habitantes y atrayendo nuevos usuarios y nuevas 
inversiones privadas, que se establecen con mayor seguridad a medida que el proyecto se expande 
gracias al éxito en el que se convirtió, un modelo de cambio con reflejo en la historia de una 
ciudad. 
El desarrollo social incluyente es el actor principal en la producción de espacios habitables, 
conscientes de su entorno en el que se emplaza, en la época en la que se vive y finalmente en 
aceptar que las necesidades; esto permite un cambio transitorio, que con el tiempo dejará huella 
y permanecerá como su identidad e historia en un lugar.  
Es por ello que la arquitectura permite definir como la conciencia de una persona retorna al lugar, 
como permitimos su participación y su configuración en los imaginarios de una ciudad en 
construcción y el los sentidos y sensaciones que la percepción determina en cada actor individual 
cuando se ocupa un lugar, como se plantea en el Estudio de los imaginarios sociales urbanos 
desde las practicas pedagógicas: 
“Por medio de acciones urbanas se construyen nuevos imaginarios que los habitantes 
crean a partir de los ideales y de la concepción que poseen del lugar. Existen diferentes 
acciones a través de las cuales los habitantes pueden generar escenarios legibles, vitales 
y sostenibles; para ello, es necesario crear posibilidades de participación ciudadana, 
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apropiación por medio de la solución de problemáticas sociales, culturales y 
ambientales. Mediante estrategias legibles para la solución de dichas problemáticas, es 
necesario crear metodologías que posibiliten a los habitantes aportar a un cambio vital 
para el sector; así, por medio de la observación, los habitantes crean un imaginario, el 
cual sintetiza las características, cualidades y los diferentes componentes que 
conforman el hábitat.” (Aguilera-Martínez, Vargas- Niño, Serrano-Cruz, Castellanos-
Escobar, 2015, p.108). 
Por último, es indudable el cambio que el concepto de ciudad ha transformado en el imaginario y 
en la razón de la sociedad y en su forma de actuar, quizá por ello que se permita la inclusión de 
las interdisciplinariedades que hacen que la ciudad funcione como tal. 
Este ejercicio académico plantea una renovación urbana, por múltiples problemas espaciales, 
geográficos, ambientales y demográficos, sin embargo, cabe destacar que su enfoque estuvo 
determinado en direccionar la construcción de ciudad desde un ambiente social, con cambios 
progresivos, pero siempre partiendo de quien es el actor principal de lo que hoy o en 20 años aún 
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Conclusiones 
Cuando la arquitectura se establece como gestor de cambio en la sociedad, quizá es difícil 
imaginar su alcance o por que se denomina así.  
Hoy en día, en un país como Colombia las disciplinas han logrado alcanzar una mayor relevancia 
en el contexto social y cultural, esta se ve implícita en cada movimiento y acción de una persona 
y es allí donde la arquitectura da cuenta de la intrínseca relación con la vida humana. 
La gestión que establece un arquitecto con la sociedad, con el lugar que lo rodea o con rutinas 
diarias de vivir un espacio, permite proponer posibles cambios que permitirán mejoras a futuro en 
la calidad de vida de las personas, no obstante, para muchos la arquitectura no es más que una 
disciplina independiente, y es aquí donde está la construcción errónea del concepto del arquitecto 
en un lugar.   
San Andresito de la 38 se expone como una zona no solamente como potencia para el cambio y 
para la construcción de una revitalización del sector, sino también se enfrenta a la identidad que 
a lo largo de 60 años este sector ha consolidado como su carácter principal. Si bien es necesario 
modelar un espacio desde la perspectiva de diseño arquitectónico-urbano, es netamente 
indispensable dar lugar a la oportunidad de crear conciencia de un territorio, de todo lugar que a 
diario transitamos, de cada espacio que está dispuesto en la ciudad, finalmente la disposición de 
cada uno de ellos tiene un fin que se ve reflejado en la calidad de vida de los habitantes de donde 
sea que se exponga. 
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Así pues, este proyecto resulta de un ámbito claro de cambio en una zona donde la industria ha 
tomado protagonismo de su actividad, y quizá es por ello que resulta difícil imaginar un cambio 
que permita verle como un nuevo centro de ciudad, como se dispone en los conceptos planteados 
hoy, en la construcción de ciudad sostenible, pero es así como la ciudad ha de ser planteada y 
construida, por un arquitecto y por cualquier otro profesional que entienda que el cambio 
solamente se verá reflejado si permitimos que los actores principales de cada acción participen de 
ella, las personas. 
De esta manera este ejercicio permite dar claridad a la renovación del sector, considerado como 
una parte de ciudad que está en progreso de deterioro. El desafío radica en desdibujar esta 
percepción negativa del lugar, que se ha permitido por ser una zona insegura y por sus condiciones 
ambientales y aquellas interacciones sociales que no existen más allá de un intercambio de 
intereses dentro de un sentido comercial, y permitir dar una nueva oportunidad de un diseño claro, 
confortable, habitable y amigable para el ciudadano, donde cada persona se sienta a gusto y 
responda a sus actividades sin dejar oculto el valor histórico que protagonizo el primer acceso a 
mercancía internacional al centro del país. 
Aun cuando un diseño urbano-arquitectónico represente un desafío paradigmático en la 
conciencia de la sociedad, existe un fundamento antropológico en el que se apoya gran parte de 
las decisiones tomadas allí, las necesidades de cada individuo se convierten en el objetivo 
principal para la resolución de un problema con visión arquitectónica, entendido desde un punto 
de vista razonable de la creación de espacios habitables, amables y con proyección a futuro del 
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constante cambio. Finalmente, de esto se trata, una ciudad se debe entender como un progreso 
que nunca termina determinado por las acciones humanas y su evolución. 
Por último, es importante mencionar que la evolución humana y del lugar en el que se actúa no 
solamente depende y se podrá transmitir a la ciencia, la participación de cada disciplina en una 
proyección de diseño permitirá establecer vínculos permanentes entre las personas y los lugares, 
crearan conciencia de la vida diaria y permitirá tener acercamientos de índole perceptual y 
sensorial en cada ser humano, logrando así manifestaciones de personas en los espacios dispuestos 
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1. Encuesta sector San Andresito de la 38 
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2. Cuadro, Problemas y necesidades del sector. 
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4. Planta Primer Piso 
 
5. Corte Axonométrico 
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6. Planta de Localización 
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7. Planta -1 y -2 Piso 
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9. Planta 5, 6, 7 y 8 Piso 
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12. Imaginario Urbano 1 
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14. imaginario Urbano 3 
 
 
15. Imaginario Interior 1 
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17. Presentación Entrega Final 
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19. Fotos de Maqueta – Propuesta Arquitectónica 
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20. Fotos de Maqueta – Propuesta Constructiva 
 
